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¿QUIEN SABE
DONDE?
Renovarse o Morir
Nuestros hoteles aprovechan la temporada de
frio para rejuvenecerse como esta haciendo
el Hotel Mar y Paz
Nuevo Centro de
Educación Infantil
El Sr. Abelardo López, conocido entre
nosotros por "Es Pintoret", gracias a la Sita.
Isabel Duran (Isa), ambos residentes en la
Vía Alemania de Can Picafort, fue
encontrado por el programa Quién Sabe
Dónde? de TVE, por su hermano Alberto
quien vino a Can Picafort, a abrazar a su
hermano a quien no veía desde hacía 40
años. El Recreo, nuevo centro educativo
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Hem arribat al Febrer
que enguany no serà tan
curt com els altres anys,
doncs té 29 dies, i es
bisext. Fins ara hem tingut un hivern sense grans pluges,
sense grans vents i sense gran fred, cosa que no poden dir
a altres entorns de la geografia espanyola. La mar tampoc,
fins ara, no ha estat tan ferotge ni inclement com altres
anys, ni ha envestit bàrbarament damunt les nostres ara
tranquilles platges i tranquil Passeig Marítim, cosa que
tampoc poden exclamar altres voreres de mar del nostre
país. Hi ha hagut molta concurrència de gent a les nostres
festes populars de finals de Desembre i mes de Gener, cosa
que no passava fa uns anys. També, les diverses Associaci-
ons van remogudes durant aquests mesos, perquè bé saben
que després, quan arriba l'estiu, la gent està molt fermada
a la seva feina, i no pot pensar sinó en el seus quefers de
casa i de professió. L'Associació de Son Bauló ha complit
15 anys de fundació, cosa que, entre noltros, es una proesa
ja que moltes coses que començam duren el que dura
l'arrencada del cavall. Els metges, tal volta, han estat els
qui han arrambat més les espatlles a la tasca diària, dongs
malalts entre noltros en surten cada dia, com a bolets. Deu
esser perquè viure, durant l'hivern, a vorera de mar malme-
na la salut i esgarria el nostre organisme, i no diguem si un
ha tombat els 60, els 70 o els 80 anys. Tampoc han estat
aturats els nostres treballadors de la construcció que
segueixen reformant i espavilant Hotels, o aixecant nous
xalets, que, sens dubte, son cada vegada més elegants, i
refinats. Un no compren de on es treu tanta doblerada.
Però, segons es desprèn la gent, a vorera de mar, vol estar
bé i còmodament, i prescindeix del soscaire que pot sofrir
el veïnat. En política, tot, en el redol, pareix que està en
calma, però, no falta qui cada dia escolta renous de sa-
bles, mentres els qui ens governen des de l'Ajuntament
diuen fer feina, i que no els molesta aquest renouer.
Que el Carnaval de Febrer
aprofiti a tots!
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OM M ION
ÉPOCAS PASADAS
Durante los últimos quince años, hemos vivido en nuestra localidad, distintos
períodos de euforia, de la cultura popular con la celebración de diferentes eventos
organizados por personas vinculadas a distintos colectivos, locales, colectivos
que también estaban en su mejor momento o que quizás coincidía en que las
personas que cargaban con el trabajo de organizar tales eventos, se sentían lo
suficientemente motivadas para ello, una motivación a veces apoyada por los
políticos -dirigentes de turno del Ayuntamiento y otras veces no- sin embargo
haciendo que todo saliera bien a pesar de los problemas que indudablemente
surgían en cada situación, pero al final era la satisfacción personal del deber
cumplido y el ver a la gente contenta, en estos tiempos todavía se podían salvar
los obstáculos políticos porque estos colectivos gozaban de una cierta indepen-
dencia, y de unión, y respeto entre si, lo que hacia más fácil la colaboración entre
ellos.
Al pasar los años, y a medida que la clase política ha ido controlando para sus
intereses partidistas a algunos de estos colectivos, ha ido bajando su actividad y
en consecuencia se han ido retirando muchas personas que estaban al frente de
los mismos, fomentando su división. Todo lo cual es evidente en la actualidad
aunque, no debería de ser así, pero hay que decir que tiempos pasados fueron
mejor, y es de lamentar porque las personas que en la actualidad organizan algún
acto público-
festivo o cultural es indudable que su intención es de hacer bien y de tener una
respuesta positiva del vecindario, pero este vecindario ya no responde como
antaño. En primer lugar, está dividido políticamente, como he dicho antes; en
segundo lugar, lo suficientemente cómodo en sus hogares como para hacer
esfuerzo alguno que valga la pena para asistir a cualquier acto lúdico o cultural
y menos aun si ello representa algún desembolso económico. Con todo esto, no
es de extrañar la ausencia de personas altruistas y la poca participación ciudadana
o vecinal en cualquier acto que se celebre.
Ante tal situación cabe la reflexión de que, un pueblo que no participa de su
cultura y de sus tradiciones no puede presumir como tal. Esperemos que lleguen
mejores momentos y todo vuelva a la normalidad del lugar que hemos escogido
para vivir.
JEM
Can Picafort. Enero 1996
LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOSYVECINOS
DE SON BAULÓ
INFORMA:
Que con referencia a la entre-
vista efectuada por el Redactor del
Diario de Mallorca, D. José Capó,
el pasado miércoles 23 de Enero de
1. 996, en la Crónica «GENT DE
LA COMARCA» y en la cual apa-
rece la siguiente frase en parte del
contenido de dicha entrevista; «La
irrupción de Can Picafort Unit en la
vida política local con los proble-
mas que arrastra este partido en los
últimos años, ha desunido más que
unido», según publica el mencio-
nado Redactor haber sido pronun-
ciadas por D. Miguel Capó Torrents,
Presidente de ésta Asociación de
Propietarios y Vecinos. Esta Junta
Directiva de común acuerdo y por
unanimidad quiere puntualizar lo
siguiente:
a) QUE en dicha entrevista nun-
ca se hicieron estas declaraciones,
ni se mencionó a ningún partido
político.
b) QUE la Junta Directiva es
totalmente apolitica como tal, al
margen de las afinidades políticas
que puedan tener cada uno de sus
componentes.
c) QUE esta Junta Directiva,
lamenta profundamente que por el
comentario vertido en dicha entre-
vista, se haya podido perjudicar la
imagen del partido CAN
PICAFORT UNIT.
ATTE.
EL SECRETARIO:
Miguel Mas Siquier,
MUEBLES
f ! A Q A MUEBLES TODOS LOS ESTILOS
\)rx\jn. MUEBLES A MEDIDA
ROSSA MUEBLES DE COCINATRESILLOS
Ctra. Alcúdia - Allá, 43
Tel. 85 04 14 • CA'N PICAFORT
REPARACIONES CARPINTERÍA
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CA'N PICAFORT FUE LA CAPITAL DE
BALEARES POR UN DÍA
Todo el Govern Balear en pleno, y el Grupo Parlamentario del PP, se reunieron conjuntamente a lo
largo de un fin de semana en el Hotel Gran Vista, en pleno centro de Ca'n Picafort. (27/28.Enero-96)
Los diversos medios de comuni-
cación de ¡as islas se hicieron eco en
su momento de ¡as intensas reunio-
nes que mantuvieron en el Hotel
Cran Vista de Ca'n Picafort, el Gru-
po Parlamentario del PP y el Govern
Balear. Al frente del primero, y como
portavoz y presidente respectiva-
mente, están María Salom y Gabriel
Cañellas, ex-presidente asimismo
del Covem Balear, quien fue susti-
tuido por Cristòfol Soler, actual res-
ponsable del ejecutivo de nuestras
islas.
El objeto de estas reuniones entre
el grupo parlamentario y el equipo de
gobierno, ambos del Partido Popular,
ha sido el de intentar trazar una línea
coherente entre las prioridades del le-
gislativo y las actuaciones del ejecuti-
vo.
En este sentido, y como conclusio-
nes que se comunicaron al término de
las jornadas, que se prolongaron por
cierto por un espacio de dos días, la
portavoz del grupo del PP en el
Parlament de les Illes Balears, María
Salom informó a los medios de comu-
nicación que la decisión más impor-
tante adoptada por el PP ha sido la de
que no se construirá una nueva central
térmicaenS'EstalellatLiuchmajorXy
que hay que intentar resolver el pro-
blema del suministro de energía de la
forma menos costosa ecológica y
territorialmente.
Para ello se plantea por segunda
vez la posibilidad de hacer llegar la
corriente eléctrica a nuestra isla a tra-
vés de un cable submarino, iniciativa
que ya fue esbozada hace un año y que
en aquella ocasión obtuvo el rechazo
por respuesta.
Sin embargo, a pesar de las mani-
festaciones del PP a través de sus por-
tavoces oficiales, los medios de comu-
nicación escritos de las islas, y en este
sentido algunos con más insistencia
que otros, publican como hecho más
destacable una supuesta división in-
terna en el seno del partido que gobier-
na en las islas Baleares en torno a la
lengua propia de nuestra comunidad y
su denominación.
Los periódicos locales destacaron
así el lunes siguiente a estas jornadas
que el grupo parlamentario del PP ce-
rraba filas en torno a la política lin-
güística de Soler. Con ello se intentaba
poner punto y final a las informacio-
nes que aseguraban que dentro del
propio partido popular no había senta-
do muy bien el discurso de investidura
del presidente Cristòfol Soler durante
el cual había afirmado que su acción
de gobierno, entre otras cosas, trataría
de proteger y potenciar la normaliza-
ción lingüística del catalán en el archi-
piélago balear.
Tras las jornadas conjuntas del gru-
po parlamentario del PP y del ejecuti-
vo de las islas, se hizo especial hinca-
pié en que la normalización lingüística
seguiría adelante, aunque eso sí, po-
niendo un especial hincapié en la pro-
tección y potenciación de las modali-
dades insulares del catalán.
Pero no todo fue trabajo y tensión a
lo largo del sábado y parte del domin-
go, días 27 y 28 de Enero del corriente
año. En la noche del sábado, en el
mismo Hotel Gran Vista se celebró
una cena a la que se invitó a todos los
candidatos de las próximas elecciones
generales a celebrar en el mes de mar-
zo, concretamente el día 3.
Según algunos articulistas de la
prensa local, los miembros del PP se
divirtieron considerablemente en una
cena donde hubo baile incluido.
Lo que síes cierto sin ningún géne-
ro de duda, es que a partir de esta fecha
el Partido Popular ha cerrado filas en
torno a cualquier atisbo de polémica
que pueda dañar su imagen de unidad
de cara a las próximas elecciones, por
muchos que son los esfuerzos de la
prensa regional por levantar liebres y
azuzar el fuego de la discordia.
LOS OTROS
TEAAAS DEL DÍA
Durante los casi dos días de
trabajo conjunto que pasaron
los populares en Ca'n Picafort,
no se habló solo de central y de
lengua. Fueron muchos los te-
mas que se discutieron, todos
ellos de la máxima importancia
en nuestra realidad política co-
tidiana. Entre otros, se hablo de
las prioridades en cuanto a ca-
rreteras, de las autopistas Pal-
ma-Inca y Palma-Manacor, de
los recursos hídricos de nuestra
comunidad, de la privatización
o no de las empresas de abaste-
cimiento de agua, de la
potenciación del uso del ferro-
carril, de la gestión de los par-
ques naturales, etc..
Sea por las razones que sean,
por la presión de la «opinión
publicada», a veces diferente de
la «opinión pública», o por la
necesidad de adoptar un discur-
so homogéneo ante la sociedad
balear por parte de los represen-
tantes del mismo partido políti-
co en los poderes legislativo y
ejecutivo, lo cierto es que, fran-
camente, hay que agradecer que
se tomen molestias en gobernar
y empleen para ello hasta los
fines de semana.
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LAJUNTAMENT AL SERVICI DEL POBLE
Nota de la Redacció.- El Sr. Batte
del Municipi de Santa Margalida, don
Miquel Cifre Ferrer, a instàncies
nostres s'ha dignat comunicar i acla-
rar pels nostres lectors aquests punts
de vista i realitzacions que duu a
terme actualment el nostre
Ajuntament. Sovint, anirem a aquesta
«font» de noticies, que, amb gust,
traspassarem als nostres lectors.
EL BATLE I EL POBLE
L'actual Batle té interès en estar
devora el poble, sabre dels seus proble-
mes i comunicar-li tot el que pensa i duu
a mans l'Ajuntament. No pot estar per-
sonalment, i materialment, cada dia, i a
tot hora, per tot arreu del Municipi, que
compren tres nuclis urbans i confina amb
sis municipis com són els de Maria, Petra,
Ariany, Llubí, Muro i Artà. I, per això,
està d'un mode directe i personal, i cada dia, de 8 a 14 hs. al
seu despatx de l'Ajuntament de Santa Margalida on conflu-
eixen tots els problemes i tots els afers. En aquest edifici
El Batle del Municipi, D. Miquel Cifre
Ferrer
de's carrer Pouàs, treballen els funcio-
naris i tècnics de l'Ajuntament, i, des de
aquí, es fan les gestions davant les altres
Administracions i Conselleries. No obs-
tant, al Batle Cifre li agrada estar al
carrer, i veure de prop les coses. Cada
capvespre parteix de Santa Margalida a
Can Picafort on hi té la seva feina pro-
fessional. A través dels Plens, fa la
informació de la Batlia als altres Regi-
dors del Consistori, als que estan pre-
sents a la Sala, i a la premsa que hi
acudeix. Des de el principi de la meva
gestió, deix, en els Plens, que els assis-
tents puguin demanar i fer preguntes,
cosa que ha estat una novetat en aquesta
legislatura. També escriu comunicats
per tota la població, que es reparteixen,
casa per casa. El Batle, pertant, vol estar
en comunicació amb el poble.
ELS MARGALIDANS QUE ESTAN FORA
DEL MUNICIPI
L'Ajuntament sap que no pocs margalidans, i gent que
RESTAURANTE - PIZZERIA
Antonio Castelló Mas
COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL
Avda. Isabel Garau, 55 - Tel. 85 00 44 - Fax: 85 00 03
07458 - Ca'n Picafort (Mallorca)
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estima el Municipi com son els que, d'una manera o altra,
han viscut a Can Picafort, viuen lluny, a altres pobles de
Mallorca, a la península, per Europa o per Amèrica. L'Ajun-
tament creu que s'ha de tenir un contacte viu i periòdic amb
tota aquesta gent, enviant-lis programes de Festa, i noticies
de tot el que passa aquí, ja que tota aquesta gent estima tot
el nostre entorn. «Malgrat aquests no votin dins el nostre
Municipi -afirma el Batle- hem de connectar amb ells. Tots
forman una gran família i ens estimam
mútuament».
EL 0 7 DEL PRESSUPOST
Per primera vegada a l'Ajuntament
de Santa Margalida, el pressupost
d'aquest any -96- crea una partida espe-
cífica per ajudar al Tercer Mon, que serà
per noltros el 0' 1, que equival a 750.000
pessetes. Per començar, no està mala-
ment. Creim que l'Administració s'ha
de sentir responsable i solidària amb el
Tercer Mon. Ja son a Mallorca 35 Muni-
cipis que integren el Fons de Solidaritat
a la que acudeixen les Organitzacions no
Gubernamentals demanant ajudes. Els
Ajuntaments podencanalitzar d'alguna
manera el destí del seu suport. De la nostra ajuda, 150.000
pessetes aniran a les Monges Agustines de Cascas (Perú)
per col-laborar a una Escola i Menjadors. Per cert, el 16
d'aquest mateix mes -Febrer- hi haurà un Col·loqui de les
Monges Agustines sobre aquest tema a la Casa de Cultura
de Santa Margalida.
CONVENIS ENTRE DIVERSOS
ORGANISMES
Vet aqui els principals Convenis que hem firmat darre-
rament:
MEDI-OBERT - Es tracta de que puguin prestar un
servici social els qui passen -sobretot joves- per un procés
penal.
MINISTERI DE JUSTÍCIA I INTERIOR - Els objectors
de consciència cada vegada son més nombrosos. Farem que
també aquests puguin prestar un servici social, que pot esser
dins el medi ambient, dins Protecció Civil, dins el Patrimoni
Històric, ICONA, etc..
PROJECTE HOME - Es tracta de la reinserció dels
drogoaddictes, cosa no fàcil. El nostre grup polític vàrem
anar a visitar Ses Sitjoles a fi de veure aquesta obra de més
prop. Estam disposats a donar una subvenció de 15.000 ptes.
mensuals per cada jove del Municipi que entri a aquest
Centre. Basta que dugui un any aquí
empadronat.
INSERSO - Ens preocupen els vells
de la nostra Tercera Edat que estan sols.
Es més: jo els anomenaria de la quarta
Edat, degut a la soledat en que viuen.
Per ells tendrem una «alarma» que du-
ran sempre damunt per comunicar-se
amb una centraleta o Policia Local en
cas de necessitat. Si es que poden pagar,
costarà aquest servici 1800 ptes. I el
65% d'aquesta despesa ho posarà
INSERSO; l'altra part, l'Ajuntament.
Dins l'embolic de tots aquests convenis
està fent una labor callada i eficient la
nostra Regidora de Serveis Socials,
Maria Monjo.
POLICIA LOCAL - Les 24 hores, la nostra Policia Local
està a disposició de tots a través del Telèfon 851909, i hem
retirat els policies que estaven de nit de guàrdia i d'una
manera passiva tant a Can Picafort com a Santa Margalida.
Així podem donar un servici més immediat, i farà que, quan
vengui l'estiu, poguem tenir una parella de policia que vigili
a peu els carrers, de 10 a 12 del mati, i una altra que, de sis
a deu de la nit, faci ronda per la platja. Tot això es durà a
terme, sense augmentar el número de policies.
CEMENTIRI - La nova ampliació del Cementiri de
Santa Margalida ha estat acabada i compren 86 tombes i 6
panteons. Però, tot ja està venut. No es descarta una nova
ampliació. Un cementiri a Can Picafort? No s'ha plantejat
mai aquest tema dins l'Ajuntament ni cap partit polític ho ha
duit entre mans. No crec que en un futur immediat això faci
falta.
Mineral del Brasil
MONTSE (CA SA ROSSA)
Regalos
Bisutería fina
y en piedras
Colecciones
Decoración
C/. Arenal, 6 Tel. y Fax (971) 85 17 13
07458 CA'N PICAFORT (MALLORCA) Tel. Part. (971 ) 85 07 56
Ran de Mar, 20
Tel. 85 05 30
07458 - CA'N PICAFORT (Mallorca)
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INMOBILIARIA
J. FLUXA
REAL ESTATE AGENCY
MAKLER - AGENCE IMMOBILIERE
Paseo Colon, 112-B
Tels. 85 00 26
07458 Ca'n Picafort
Fax: 85 10 69
PARA PRÓXIMA TEMPORADA
TURISTICA NECESITAMOS PARA
ALQUILAR PISOS, APARTAMENTOS
Y 2 CHALETS
SE VENDE
TERRENO (Zona campo
de fútbol) 1.700 m2, con
construcción de 100 m2.
Precio 6.000.000 pts.
A 4 KM. de Can Picafort, 4
cuarteradas (28.400 m2).
Precio: 9.000.000 pts.
PARCELA URBANA de
8.025 m2 a 2 Km. de Can
Picafort, se pueden
construir casa de 160 m2.
Precio: 4.000.000 pts.
PISO C/. Jaime II (Cerca
Estanco Casa Rosa),
buenas vistas, 140 m2, 4
habitaciones, 2 baños,
cocina, lavandería, salón
comedor con chimenea,
terrazas y garaje. Precio:
15.000.000 pts.
RUSTICA a 8 km. de Can
Picafort, 3 cuarteradas.
Precio: 6.000.000 pts.
MURO CASA 3 alturas,
construidos unos 160 m2
(solar unos 140 m2), C/.
Mayor. Precio: 7.500.000
pts.
PISO -Son Bauló-, 3
habitaciones, baño, aseo,
salón comedor, cocina,
lavandería, terraza y
garaje de 24 m2. Precio:
10.000.000 pts.
PLANTA BAJA en Can
Picafort. C/. Vía Francia: 3
habitaciones, baño, aseo,
cocina, salón, comedor
con chimenea, terraza de
25 m2, patio interior de 78
m2, 2 garajes: Precio
14.000.000 pts.
CAN PICAFORT, cerca
rotonda La Pineda,
parcela 1000 m2. Precio:
3.400.000 pts.
ARIANY chalet-terreno de
7.103 m2, vallada, 3
habitaciones, baño, salón
comedor, chimenea,
cocina, jardín, almendros,
árboles frutales, horno,
garaje, barbacoa de 65
m2, luz, agua y teléfono.
Precio: 18.000.000 pts.
FINCA a 3 kilómetros de
Can Picafort, 1 cuarterada
(7.103 m2). Precio:
4.000.000 pts.
FINCA a 3 km de Can
Picafort 10.655 m2.
Precio: 6.000.000 Pts.
FINCA a 6 km de Can
Picafort, 7 cuarteradas
(50.000 m2), con casita,
algibe, bien vallada, bien
poblada de pinos. Precio:
14.000.000 pts.
PISO 2o encima Rte. Ca'n
Tomeu, Can Picafort: 3
habitaciones, baño, aseo,
cocina y salón comedor.
Precio: 13.500.000 pts.
PALMA PISO, C/. Luca de
Tena: 4 habitaciones,
Salón Comedor, baño,
aseo, cocina, lavandería,
recibidor (unos 120 m2).
Precio: 8.500.000 pts.
CASA A 3 KM CAN
PICAFORT, con finca de
12.500 m2, 2
habitaciones, baño, salón
comedor, cocina, garaje,
algibe, pozo gran caudal,
árboles frutales. Precio:
14.000.000 pts.
PARA VARIAS PETICIONES NECESITAMOS APARTAMENTOS Y CHALETS PARA VENDER
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SE INAUGURO EL CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL «EL RECREO»
El pasado 28 de Enero se inauguró
el nuevo Centro de Educación Infantil
«EL RECREO», sito en calle Ran de
Mar, y que hasta ahora había funciona-
do como Guardería Infantil EL RE-
CREO en calle Suiza n°88, y que se
fundó en Mayo de 1978 por las herma-
nas Sras, Maria y Juana Bisquerra
Alomar. Ahora renovado y puesto al
día, y con larga experiencia, se ofrece
a nuestra población infantil bajo la
guía de María Bisquerra, Puericultora
y Diplomada por el Instituto de Técni-
cas Educativas de la CECE, y el equi-
po de sus cuatro colaboradoras Srtas.
Margalida Roig Capó, Angela Parra,
Esther Tamarin (Puericultoras) y Ma-
ría Isabel, estudiante de Educación
Infantil.
El nuevo local consta ahora de
Despacho para la Dirección, Cuarto de
cunas, Comedor escolar, Escoleta, Sala
de Juegos y de Estar y dos terrazas y un
parque. En invierno, se abre de 8 a 20
hs. (sábados y domingos cerrado) y en
verano de 6'45 a 22'30, albergando
unos 20 niños en invierno y el doble -
más de 40- en verano. Se aceptan niños
desde los recién nacidos hasta la edad
de seis años, a la vez que está abierto el
comedor para escolares «Vora Mar» e
Inca.
- ¿Se encuentran con problemas de
adaptación al media, sra. Bisquerra?
- Los niños, desde el principio, se
acostumbran a nuestro medio. Alguno
llora un poco al ser puesto en nuestras
manos, pero después se acomoda al
ambiente y aquí es feliz.
- La lengua, ¿es un factor de proble-
mas entre los niños de hijos de penin-
sulares o extranjeros?
- Al principio se sienten un poco
incómodos, pero luego incluso los pa-
dres nos dicen que les hablemos en
- Un plan inmediato es una Confe-
rencia para los padres de los niños, y
abierta a todos, de una Psicóloga, el 10
de Febrero a las 19 horas, en nuestro
mismo local.
Entre la algazara que promueven
los niños, cuando están juntos, despe-
dimos a la Sra. María Bisquerra, direc-
Grupo del Centro de Educación Infantil "El Recreo"
De Izquierda a Derecha: Maribel, Angela, Sra. María, Marga, Esther y D. Miguel
Perelló.
mallorquín, pues así de pequeños y,
poco a poco, se hacen a la lengua que
en Mallorca se habla.
- Económicamente, ¿salen adelan-
te?
- Los gastos son grandes, cierta-
mente. El Ayuntamiento nos ha quita-
do una subvención que recibíamos.
- ¿Hay planes para el futuro?
tora de ese Centro, sin duda una mejo-
ra y una superación para el pueblo de
Can Picafort.
ElectrodomésticosMuebles todos los estilosMuebles a medida
Muebles cocina Su establecimiento
Cortinajes - Tapicería "expert" en
Alfombras - Lamparas Ca'n Picafort
Raça de la Vila, 15
Tel. 52 30 79 - Fax: 52 30 34
S-ANTA MARGALIDA
Via Suiza, 60
Frente gasolinera
Tel. 85 10 97
CAM PICAFORT
Centro Medico+Daurada
APARTAMENTOS DAURADA
Cl. Colón, s/n • CA'N PICAFORT
TEL. 85 18 18
TEL. 89 11 00
SEGUROS PRIVADOS
SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
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EL FAMOSO PICAFORTER DE «QUIEN SABE
DONDE»: ABELARDO LOPEZ, ES PINTORET
Hay quien, de la noche a la mañana, saca la lotería, y
se hace millonario. Otros, por una causa u otra, se hacen
famosos en un instante. La fama causa también alegría.
Y además de famoso nuestro
Pintoret, Abelardo López, ha en-
contrado a un hermano suyo que
no veía hacia 49 años, casi medio
siglo.
La historia de la
fama de nuestro
pintoret comenzó
así:
La Srta. Isabel Duran Otero (co-
nocida por ISA), de 19 años de
edad, y estudiante, el pasado día 29
de Enero, lunes, a las once de la
noche, estaba viendo por la TELE el
programa QUIEN SABE DONDE
y de repente apareció en la pequeña
pantalla la foto de un chico quincea-
ñero que decían se llamaba Abelardo
López Lara y cuyo paradero se bus-
caba. Esto sucedía en el piso segun-
do de la calle Alemania de Can
Picafort n° 40. Isabel, en un alarde
de intuición femenina, exclamó: Si
este chico es exacto a Paquito, el hijo de Abelardo López
que vive en el piso de abajo, y además el que buscan es
Abelardo López. Y, corriendo como una flecha, fue a tocar
al piso de la familia López, gritando: «Buscan a López por
la Tele». Y el señor López, que dormía placidamente, -todo
sobresaltado- arrancó de la cama y subió a ver la Tele de la
familia de Isabel. Ahí, en la pantalla, estaba efectivamente
El Señor Abelardo López
todavía la imagen de su hermano Alberto, nueve años
mayor que él, que preguntaba a toda España si sabían algo
de un hermano suyo que se llamaba Abelardo López Lara.
Nuestro Abelardo, de Can Picafort,
lleno de emoción, enseguida tomó
el teléfono y le espetó a su hermano
del televisor: «Alberto, yo soy el
que buscas soy tu hermano
Abelardo». Todos los televidentes
del canal 1 vieron en este instante la
cara de emoción que ponía Alberto
y escucharon las palabras del her-
mano que estaba perdido y era aho-
ra hallado.
Televidentes de Can Picafort
también fueron testigos de ese en-
cuentro, pero, al día siguiente, nues-
tros diarios de Pal ma sacaban -algu-
no, en primera página- la foto de
Abelardo López de Can Picafort,
conocido pes Pintoret, que por
QUIEN SABE DONDE había en-
contrado a su hermano.
Después, el jueves 1 de Febrero
alas 12,05 hs. llegaba a Via Alema-
nia de Can Picafort el Sr. Alberto
López que traía en persona la mis-
ma Televisión del Canal 1. El abra-
zo fue largo y las primeras palabras
de Alberto a nuestro picaforter fue-
ron ésas: «Abelardo estás hecho un abuelo».
Abelardo López Lara nació hace 67 años en Las Casillas
de Marto, provincia de Jaén y vino a Mallorca hace unos 50
años, trabajando al principio en Andratx, después en el
Hotel Formentor (con Juan Caracol, nos dice) y luego en
Can Picafort donde ha prestado servicios en el antiguo
Restaurante Ses Roquetes, Hotel Gran Playa, con Jerónimo
•EEE
^ H /PESORES FISCALES
Sebastián Pastor Fferelló - ECONOMISTA
Gestión y Administración de Empresas
Asesoría Fiscal permanente
Contabilidad mecanizada
Libros Oficiales
Tels. 85 00 66 - 85 10 86
FAX: 85 10 86
C/. Costa i Uobera, 26-B 07458-Ca'n Rcafort
OCASIÓN
VENDO CHALET PAREADO EN SON SERRA
DE MARINA, DOS DORMITORIOS,
TERRAZAS, JARDIN, GARAGE, ETC.
Completamente amueblado y equipado, apunto
de extrenar. A 200 metros de la playa. Vistas.
Precio contado: 14.000.000
Facilidades: 4.500.000 entrada, resto 90.000/mes
INFORMES: 85 40 15 (De 11 a 13 horas)
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Cantarellas ( en el Embellecimiento de Can Picafort) y
finalmente en el Ayuntamiento. En invierno siempre se ha
dedicado Abelardo a pintar interiores o exteriores de edifi-
cios, y ayudó en su tiempo (alrededor de 1979) a la
remodelación del patio de la Parroquia de Can Picafort que
sirve, desde entonces, para elculto, los meses de verano.
Abelardo ha sido operado cuatro veces y le flaquea ahora la
salud, pero, con ese encuentro con su hermano, ha cobrado
ilusión y optimismo. Todo el mundo en Can Picafort le
saluda por la calle y le dice que le han visto por la Tele o por
los periódicos. La familia de Abelardo también se siente
alegre con ese encuentro: su sra. Rosario Amezcua y sus
hijos Manolito y Paquito, como también los hijos de su
señora: Pepe, Andrés y Carmela.
El hermano de Abelardo que ha visitado estos días Can
Picafort vive actualmente en Santander y es propietario de
varias fincas. Lamentablemente la revista CAN PICAFORT
no estuvo presente en el famoso encuentro de Vía Alemania
ni pudo entrevistarse con Alberto, pues había marchado ya
hacia Palma. Los hermanos y padres de Abelardo habían
dejado el pueblo natal Las Casillas de Marto, apenas él
había salido de Andalucía, y ésta es la causa porque -por
estar desperdigados por diversas provincias de España-
estos hermanos habían perdido el paradero de Abelardo.
El papa de Abelardo vivió hasta los 101 años de edad, y
su madre murió a los 96. En Lérida vive todavía una
hermana que tiene 93 años. Abelardo es el pequeño de la
familia. Para el verano ya está invitado para ir a Santander.
AUTOS Mo
KOSSEUO
SERVICIOanno
SANTA MARGALIDA
01. Industria, 1 Tel. 52 36 70
VENDO
EN SON SERRA DE MARINA, SOLARES DE
300 A 1.500 METROS CUADRADOS.
FINANCIACIÓN MUY INTERESANTE
ATENCIÓN CONTRATISTAS Y
PROMOTORES: APORTARIA SOLARES
INFORMES: 85 4015
(De 11 a 13 horas)
Y aquí acaba esta enternecedora historia que empezó en Can
Picafort por el telefonazo que se marcó desde el teléfono
850965 y dio ocasión para que dos hermanos se dieran un
gran abrazo después de casi medio siglo, aquí entre nosotros
en Vía Alemania de Can Picafort.
"la Caixa"
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA
Avd. José Trías, 16
Tel. 85 00 30
Ca'n Picafort
RESTAURANTE
CAS CHATO
Bodas, Banquetes
Comuniones
RESERVAS Tel. 85 01 19
Ctra. Alcudia - Arta, Km. 23
CAN PICAFORT
Flores LLULL
TEL 53 75 12
Bautizos Carretera Ca'n Picafort
Bodas
 a son San Martí
Comuniones
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AUTOS DRACH, S.A.
CTRA. PALMA, KM. 48
07500 MANACOR - TEL 55 13 58
NOTIFICA:
Que la empresa "TALLERES
CA'S SINAVES, S.L." Ha
cesado como titular del Servicio
Oficial Ford en Santa
Margarita/Ca'n Picafort y que
provisionalmente pueden
dirigirse a "TALLERES
MIGUEL SALVA", C/. Miguel
Ordinas, 20 - 07450 Santa
Margalida; Tel. 523275, para
todo lo referente a la marca
FORD en la citada zona, en
espera de poderles notificar la
representación definitiva. Les
rogamos disculpen las molestias
que ello les pueda ocasionar.
Autos Drach, S.A.
AGENCIA DE VIAJES
S.A.
CENTRAL:
Paseo Colón, 88 - Tel. 85 00 14
Ca'n Picafort. Fax: 85 00 47
B.A.L 048
SUCURSAL:
Cl. Mercado, 59 - Tel. 54 01 66
La Puebla ÍBERIAM
IBERIA
LES OFRECE:
Billetes de avión y barco
Viajes organizados
Vuelos charter
Reservas hoteles y apartamentos
Excursiones - Viajes de novios - Cruceros
Descuentos a grupos, residentes y menores.
viva
• T A LINEAS AEREAS
AVIACO
iminter
Agencia Oficial para
la venta de billetes,
Tarifas Mini Nacionales
49% descuento
Tarifas EuroMini
Tarifas Internacionales
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ENTREVISTA
Francisco Aroca Chincoa: el diario a
domicilio
Hace 16 años que vino a Can Picafort desde Barcelona.
Tiene un hijo y dos hijas. Hace seis años que reparte a
domicilio los diarios EL MUNDO Y DIARIO DE MA-
LLORCA. Los reparte bien temprano, apenas llegan de
Palma. Desde Palma la prensa diária
se deja a Cas Chato y de allí Francis-
co la recoge y pasa a repartirla. Es
normalmente a las seis y cuarto de
la mañana cuando en invierno, y en
Enero, es todavía oscuro. Va en una
susuki y visita en invierno unos 80
domicilios de Can Picafort aunque
en verano este número se duplica y
son unos 170.
- ¿No hace frío en invierno a
estas horas que vd. reparte los pe-
riódicos?
- Naturalmente, pero me abrigo
todo lo que puedo.
- La gente, ¿lee tan temprano?
- Hay quienes sí, pues, luego, se
van al trabajo.
- ¿Economicamente le resulta
esa labor?
- A tantos repartos, tantos cobro.
- ¿Alguna propinita?
- Caen pocas, pero lo hago con
gusto.
- ¿Cómo lo eligieron a Vd. para
ese trabajo?
- Vino a Can Picafort el director
del diario EL MUNDO al Bar que yo tenía EL
COPACABANA y me pidió le buscara un chico o a alguien
para la repartición de su periódico. No lo encontré y yo me
puse al frente de ese trabajo, que, como digo, me gusta y ya
llevo seis años en eso.
- ¿Quien reparte ULTIMA HORA Y BALEARES?
- Los reparte Paco, también a la misma hora y en una
moto.
- ¿Lee Vd. los periódicos que
reparte?
- Naturalmente.
- ¿Qué lee?
- Me gusta la política tanto la
local como la autonómica o nacio-
nal. Resulta esto entretenido.
- ¿Quién ganará las elecciones
generales del 3 de Marzo?
- Yo creo que Pepe.
- ¿Quienes leen más los periódi-
cos entre nosotros: los hombres o
las mujeres?
- Los hombres. Pero hay quienes
los leen por los sucesos, no por la
política. Las mujeres gastan más en
las revistas del corazón, que aquí
también se venden mucho.
Nos despedimos de Francisco y
le agradecemos esta pequeña entre-
vista.
El Sr. Francisco Aroca
BANCO DE
CREDITO
BALEAR
Avda. José Trías
CA'N PICAFORT
PERFUMERIA
NINA RICCI
CHANEL
ESTEE LAUDER
YVES SAINT LAURENT
Paseo Colón, 138 - Ca'n Picafort
Avd. Más y Reus - Pto. Alcudia
Tel. 85 02 84
LANCOME
KANEBO
H. RUBINSTEIN
BIOTHERM
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EN PERE DE
S'ILLA DES PORROS
EL PACTE DE CAN PICAFORT
Eli, que me'n direu! Com si nos ens bastassin els polítics
que tenim per aquests redols, el darrer cap de setmana del
passat mes de Gener es presentaren en bloc a Can Picafort
i, com un esbart d'estornells, tot l'estol dels polítics del PP.
que governen les nostres illes... Es dir, els cappares i els
patricis del nostre Arxipèlag. I vingueren no en piade bauxa
i entreteniment com fan els nostres estiuejants, sinó en pla
d'estudiar i trencar-se el cap en torn dels grans problemes
que couen dins el seu Partit que, com sabeu tots, son molts,
i mal de resoldre. Es veu que aquí la quietud de la nostra mar
i el perfum dels nostres pinars ajuden molt a endevinar
jeroglífics i els pensaments i intencions dels altres, i lo més
important a prendre resolucions, com fan els polítics locals.
Quasi dos dies sencers rumiaren, i cavil·laren els nostres
il·lustres visitants fins que a la fi, després de discussions i tal
volta bregues, feren les paus i trobaren el pols de tots els
embolics que arrossega el partit sobre tot si miram que el
nostre estimat don Gabriel Cañellas ja no presideix la taula,
i que s'acosten les eleccions generals del pròxim 3 de Març,
i que convé, per tal data, tenir taula posada i els macarrons
a punt de menjar.
Don Cristòfol Soler, que es mig picaforter, i que ara es
president del nostre Govern Balear, en aquest famós PAC-
TE DE CAN PICAFORT, que tingué lloc en el nostre Hotel
Gran Vista, va moure bé I ' agulla perquè tot quedas ben cosit
i que res es mostras apedaçat i groller. Tot un èxit per Can
Picafort, aquest Can Picafort que mai es sap asseure a la
taula, i que, ni inclus davant les eleccions, sap prendre
forces ni enllestir el plat de macarrons!
LA ROTONDA DE LA PINEDA
En el número del passat Novembre comentava que la
Rotonda de La Pineda -carretera Santa Margalida a Can
Picafort- havia sortit una coca ben rodona, ben inflada,
estufada i plena d'olors i colors, i que era la rotonda més
guapa i que guanyava el premi de finor, encant i decoració
de les tres que es construïren des de Alcúdia a Can Picafort
el passat any.
Ara bé, mantinc tot quan vaig afirmar, però la nostra
estimada Rotonda s'ha anat esponjant i inflant de tal manera
que prest, si no hi posen remei, pareixerà un globus d'herba
on, per la bona terra que hi col·locaren, pugen ben vitenques
i verdes tota classe de plantes i hortalisses. Tinc la idea de
que, dins la Rotonda han sorgit ja unes bones bledes, i no sé
si alguna colflori, si qualque lletuga, cebes i revenets.
M'han dit que qualque llubinera ja hi ha tirat dins la nostra
prolífica Rotonda llavor de tapares. I si tot això passa, quan
es hivern, què serà durant l'estiu? Segur que la nostra
sempre productiva Rotonda ens donarà tomàtigues, prebes,
síndria,carabassa, cabeces d'alls, albergínies, patates,
jueverd, espinacs, carxofes, cames rojes, i moltes coses
més. Per la tardor, si es que plou durant l'estiu, per dins el
rebollam de la nostra Rotonda també hi trobarem qualque
esclata-sang...
Que us creieu voltros que les rotondes només servien per
fer-hi voltes els cotxes i autocars?
ELECCIONS GENERALS: 3 DE MARC
Les trompetes ja li envesteixen una altra vegada. Hem de
A PARTIR DE GENER TENDREM OBERT
ELS CAPS DE SETMANA
Paseo Colon - Esquina Via Suiza
Can Picafort - Tel. 85 15 66
CARPINTERÍA MECÁNICA
Cl. Miquel Ordines s/n
07450 - Santa Margalida
Mallorca
CSTELRICH
Tel.52 35 25
Fax: 52 36 46
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anar a votar. Això es llei de vida, i llei de mort. Uns guanyen
i els altres perden. I noltros, al entretant, camina caminaràs,
ens prem de atracar a la taula electoral i, allà, hem de
dipositar lo que més val a una democràcia: el vot. Els trons
i la fogueteria, que surt de les votacions aquest pic -per esser
generals- no duen tanta metralla com quan les votacions son
autonòmiques i municipals. Però, de totes maneres, son
eleccions i son per elegir els qui ens governaran allà lluny,
a lacapital de l'Imperi, els propers quatre anys, i, pertot això
tot aquest mes veurem i sentirem per tots els medis de
comunicació com els nostres cappares es tiren mútuament
els plats pel cap, es diuen el nom des porc, i fan com el ca
i el moix que es rapinyen i mosseguen, i treuen foc pels
queixals. Veurem quin serà el més espadatxí i qui surt de la
baralla amb la cresta més lluenta i enravenxinada, i, tots,
després, estarem a les ordres i sotmesos al campió. Que la
guerra es la guerra, i el gall qui guanya redueix després i
senyoreja damunt totes les gallines...
o, si, anau a votar, i que guanyi el qui, creis, es el millor!
GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
XISCO COMPANY
EXPERT IMMOBILIARI núm. 244
Venda d'apartaments:
Port d'Alcudia, Platja de Muro
i Ca'n Picafort
Tel/Fax: 54 02 63
REVISTA CAN PICAFORT
TOMO XII
Finalizado el año 1995, hemos encuaderna-
do en un tomo todos lo números de nuestra
revista, aparecidos ese año, que son doce. Este
tomo constituye el Tomo XII de nuestra colec-
ción. Tenemos 50 ejemplares de ese tomo, que
son los que nos han pedido nuestros lectores, y
que están a la venta en nuestra Redacción o en
la Librería Casa Rossa, al precio de 4000 pese-
tas. El Tomo este año tiene 380 páginas, y,
como hemos dicho, es el Tomo XII, que es un
número que completa toda una etapa y toda una
hazaña, ya que coincide además, con el XV
Aniversario de la fundación de la revista, en
Diciembre de 1980, siendo CAN PICAFORT
una de las revistas «decanas» de la Premsa
Forana de Mallorca ya que tiene el número diez
de fundación entre las revistas asociadas a la
Premsa Forana, que suman ya 50.
El tomo XII de nuestra colección, como los
anteriores, está encuadernado en piel, color
marrón, teniendo en letras doradas, en el lomo,
la siguiente inscripción: «REVISTA CAN
PICAFORT 1995, Vol. 12».
Quienes de nuestros lectores conserven en-
cuadernados los primeros once tomos de CAN
PICAFQRT, les animamos a proseguir esta
colección y sumar a ella ahora el N.12. A
quienes no conserven esos primeros once to-
mos les insinuamos que seria una buena idea
hacerse con los tomos disponibles, tomos que,
sin duda a lo largo que pasan los años, cobran
más interés y valor histórico.
MUEBLE,
MESTRE si..
C/. Jaime II, 48 Kb I I AL
CI. Pollentia, 75
Tels. 54 71 16-54 86 20 - Fax:54 71 16
MUEBLE RUSTICO Y PROVENZAL
CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC..
MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN
07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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NECROLÓGICAS
JAUME MAS BERGAS
17-XII-95
Fue el cartero de Can Picafort du-
rante 30 años, y residía en el Bar MAS
o de Can Miraiet de Son Serra junto a
la Capilla que existe frente a las «Ca-
ses» de Son Serra en la carretera Artá-
Can Picafort.
Esto hace que, en Can Picafort,
como en todo el Municipio de Santa
Margalida, fuera querido y apreciado.
Había nacido en 1931 en la misma
casa de su Bar donde ya sus padres
habían abierto, antes de los años 30
una especie de Bar al estilo de aquel
tiempo donde hacían descanso y co-
mían camioneros y pasantes. De esta
manera, Jaime Mas fue conociendo y
tratando a mucha gente no solo del
entorno, sino también de toda Mallor-
ca. A los 17 años, Jaime estando en una
casita de una finca, no lejos de la actual
Gasolinera del torrente de Na Borges
fue herido por un rayo que lo dejó para
toda la vida con una incipiente y mo-
lesta cojera. Ante lo cual, don Juan
Massanet, señor de Son Serra, consi-
guió para él ser primero cartero rural
en Son Serra y, luego, Funcionario de
Correos en Can Picafort. Al principio,
tuvo su Oficina de Can Picafort en su
mismo coche: luego frente al Estanco
de Ca Sa Rossa; y años más tarde en
una caseta de madera, bajo los pinos,
frente a la plaza de la Residencia. Los
primeros años repartía la correspon-
dencia de Correos en bicicleta.
El año 1966 se casó con Dña. Rosa
Alós Font a quien conoció en unas
fiestas de la Beata. De este matrimo-
nio, nacieron sus hijos Jaume y Polita.
Amable siempre con todo el mun-
do, nunca perdía la paciencia en su
oficio, y repartía, por doquier, simpa-
tía e interés por todos. Y, como es de
suponer, la expansión demográfica que
ha sufrido Can Picafort en todo este
tiempo como los medios técnicos de
que disponía en aquel tiempo no eran
factores que ayudasen mucho a su que-
hacer.
Últimamente cobraba su jubilación
y desde Santa Margalida, donde resi-
día, venía con frecuencia a Can
Picafort. Siempre fue también amigo y
admirador de nuestra pródiga y verde
naturaleza, donde, en sus pinares, se
entretenía años atrás, cazando, bus-
cando setas, o también paseando en la
costa. De sentimientos cristianos sin-
tió mucho cuando en su contigua Ca-
pilla de Son Serra se dejo los domin-
gos de celebrar Misa. Debido a la
inmovilidad a que le redujo su serio
accidente con el rayo, acudió a la Misa
durante dos años yendo a «becoll» de
un hermano suyo. Descanse en paz.
LIMPIEZAS
URBANAS DE
MALLORCA, S.A.
OFICINAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
01. Juan Monjo March, 42
Tels. 52 30 07 - 52 35 92
07450 - Sta. Margarita
RESTAURANTE
Especialidad en Carnes
y Pescados Parrilla
Spezialitáten VOM-GRILL
GRILL Specialities
Cl. Marina, 20-21
Tels. 85.01.77-85.16.72
CA'N PICAFORT
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NOTICIES
- El Dr. Fernando Rigo, cada divendres el mati, acudeix
a Son Serra de Marina per atendre als malalts. Ho fa a la
Casa de la cantonada del Bar Sis Pins, de'n Jaume Mas.
- El Batle del Municipi i el Regidor de Turisme D.
Miquel Ordines assistiren a la Inauguració del nou Local
dels Hotelers de Balears. Hi acudí també el Ministre de
Turisme. Pareix que a Can Picafort hi haurà un retrocés del
mercat anglès, però es mantindrà el client alemany.
- Per l'estiu, s'organitzaran itineraris turístics a peu cap
els Fenicis, i platges de Son Serra.
- S'estudia el difícil problema de la regeneració de
l'arena de la platja de Can Picafort. Cada hivern ens passa
igual: l'arena ens fuig!
- Ses Beneïdes de Sant Antoni d'enguany resultaren a
Can Picafort concorregudes i vistoses. El temps acompanyà.
Hi hagué molts de cavalls, i sobretot moixos i cans. Mes
cans, emperò, que moixos! Es veu que molts de picaforters
tenen a casa el qui es l'amic de l'home.
- També el temps fou propici el dia 5 de Gener, arribada
dels Reis, que cada any venen més carregats per la senzilla
raó de que, a Can Picafort, de cada any hi ha mes nins.
- Ja us parlarem del nostre Carnaval. Es prepara
silenciosament, però serà bufarell, com sempre.
- La Sra. Teresa López rebé el premi de la rifa de la
Associació de Mestresses de Casa de Can Picafort: un baúl
de menjars i un abric de visó. El número fou el 1519. Això
es sort!
- Les pluges, de moment, no han estat abundants a Can
Picafort com a Catalunya i altres Comunitats de la penínsu-
la. I manco ha aparegut la neu! Veurem si el Febrer encara
rebenta per aquests redols!
Restaurant Pizzeria
Feliciano Fuster, 38 - Tel. 85 16 87 - Ca'n Picafort
T
En Matevet de ¡a Cantonada
Començarem ANY Nou,
i, tots a una, tots a una,
envestirem, com un bou,
valents i estufats com la pruna
El Reis ens deixaren regals:
pels nins joguines,
i per tots els grans,
salut, i moltes «llepolies»
A Correus, emperò, robaren
tot quant els Reis per Correu envien.
Vaja enuig i esglai agafaren
els qui dels altres homes es fien
I vingué l'esperat Sant Antoni
al qui dedicam foguerons.
Ell ens duu botifarrons,
i l'ombra del bufarell dimoni
Aquest sant, endemés, beneeix
els nostres moixos i cans,
i ell, amb les seves mans,
cura al qui de noltros sofreix
Els associats de Son Bauló
també anaren de festa.
Complien la següent gesta:
quinze anys d'Associació
També n'Abelardo López,
conegut aquí pel «Pintoret»
trobà por QUIEN SABE DONDE
N'Albert el seu germanet
I així començà Febrer,
que enguany té 29 dies.
Menjau, ido, moltes llenties
que els turistes seran prest al carrer.
O
PINSAMA
Pinturas Santa Margarita, C.B.
PINTURA EN GENERAL - GOTELET
PICADO - REVESTIMIENTOS
DECORACIÓN DE INTERIORES
LACADOS - BARNIZADOS EN GENERAL
(Interiores y Fachadas)
CI. Industria, 2 - SANTA MARGARITA
Tel. 52 30 52 - Tel. Part. 52 37 86
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RENAULT. Ocasión
FIDANO
::::j:iï::V-:i::; V i g
Esta es tu gran ocasión. Renault Serie Oro es la selección
de vehículos de ocasión más exigentes que existe.
• Coches scminucvos
• Con pucos Kms.
• Con una financiación muy especial.
• Capaces de superar todas las pruebas,
incluso las más exigentes.
• Hasta dos años de garantía.
ESPACE
7 Plazas, Aire Acondicionado
Año 95, 6000 Km.
LAGUNA
0 Kilómetros
R19
Extras, Aire Acondicionado
Año 95, 8500 Km.
CLIO
5 puertas
Año 95, 9000 Km.
MODELO
ESPACE R T Turbo Dicsol
; LAGUNA RN 1,8 A A Pack
LAGUNA RXE 2.0
i R21 Turbo Diesel A A
R19 Driver M
R19TSE1.4A.A.
R19RL1.2
R19 Cabrio
CLIO R.T. 1.4 3 puertas
; RL 1.2 5 puertas
TWINGO A.A.
TWINGO Easy
TWINGO
Aire Acondicionado
Año 95, 7000 Km.
R19 CABRIO
Pocos Km., garantía 6 meses
Año 94
AÑO
95
95
91
95
69
95
94
91
95 j
95
«L :
GARANTÍA
M
:
 ; ' • • • •
3 Messs
| f l | Ì j [ | | ^ ì | | l | |
3 Meses
6 Meses
3 Meses
BSE- '31
MODELO
SUPERCINCOGR 3 Puertas | 88
TORD FIESTA ; 91
FORD ORION 1.6 GLX • 91
OPEL VECTRA 1 6 GLS 95
OPEL CORSA City j 88
PEUGEOT 205 Style 92
JEEP WRANGLER : 95
FIAT PUNTO 55 S 95
EXPRESS RN 1.4 j 95
CLIO Chipie 1.9 Diesel 3 Puertas 95
PEUGEOT 106 Kid 5 Puertas ! 95
ANO GARANTÍA
3 Meses
3 Meses
3 Meses
3 Meses
3 Meses
6 Meses
6 Meses
12 Meses
Renault Ca'n Picafort
RENAULT
José Pastor Gaya S.A.
Ctra. Arta-Alcudia, N. 54 - Tel: 85 21 21 - Ca'n Picafort
Juan Ordinas, 19 - Tel: 52 34 19 - Sta. Margalida
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«CONVERSA ENTRE DOS AMICS»
PER EN JOAN DE SA BARCA.
Ens trobam jo i el meu amic i
estimat company, en Pere de s'illa
des Porros al centre del seus domi-
nis de s'anomenada illa, asseguts
damunt una roqueta mirant
s'estopetj de la mar en temps de
bonança. Comença sa nostra con-
versa.
Joan - Pere, què me dius de les
estadístiques que es mostren al pas-
sat numero d'aquesta revista sobre
l'evolució del padró de la gent que
viu a Can Picafort en els darrers
anys?
Pere - Que vols que el digui, que
es un fenomen de lo més normal.
Les estadístiques demostren que
Can Picafort lluny de convertir-se
en un poble va camí de ser una
ciutat dormitori i babilònica per
allò que la gent es molt mesclada o
sigui que ve de molt diferents punts
de l'illa de fora d'ella i si tot se-
gueix per aquest camí d'aquí uns
pocs d'anys es pot donar la circum-
stancia que el municipi de Santa
Margalida tengui la majoria de re-
presentants polítics del poble de
Can Picafort, lo cual pot ser molt
significatiu en el futur.
Joan - Tens tota la raó Pere, però
de moment pens que això com es-
tan les coses en quant a la conveni-
ència de la gent per compondre o
dur a terme representació política
real de la defensa dels interessos
comuns de tots en general a Can
Picafort, molt lluny de dur-se a la
realitat, les baralles son continues
dintre l'organigrama polític del
nostre poble, perquè durant els dar-
rers anys no s'ha fomentat el senti-
ment d'unitat i d'il.lusió que s'ha-
via despertat al final dels anys vui-
tanta. L'esperit no tant sols no s'ha
renovat sinó que s'ha deixat morir i
serà mal de ressuscitar.
Pere - Joan, ho poses molt negre,
jo pens que les coses ben aviat
poden canviar, qui et diu que en el
futur la gent no recobri el sentit
comú i torni més tolerant, més dia-
logant, més participativa, més pràc-
tica, més oberta, més comunicati-
va, més autocrítica, més sensible,
més humil, en definitiva més
intel·ligent. Així pot ser que la pers-
pectiva al llarg dels anys veniders
sigui més encoratjadora.
Joan - La meva idea, Pere, no es
esser pessimista, es esser més be
pràctic. Tenim el que tenim i da-
vant la evidencia jo pos el cap baix,
però també te vull dir que estic
d'acord amb una cosa, amb l'espe-
rança de que les coses vagin canvi-
ant per bé. El somniar una miqueta
no es mai dolent ni tampoc el creure
amb alguna utopia. Doncs deixem
que el temps ens ompli les senalles
de la raó o del carbó. A Deu, Pere.
En Joan de Sa Barca.
OFERTA
Ca fn Picafort
PISO CENTRICO 107M2
3 Habitaciones, Baño, Aseo,
Cocina, Lavandería, Recibidor,
Salón-Comedor con chimenea,
Terraza-Balcón
PRECIO: 8.500.000 Pts.
Tel. 85 00 26
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
EL
RECREO
CI. Ran de Mar, 18
Tel. 85 14 68
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CROMICA DE SOM 3AULO
LA ASOCIACIÓN DE SON BAIILO, CELEBRO
SU XV ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
CON LA ASAMBLEA GENERAL DE 1. 996.
EL pasado 27 de Enero, y con la celebración de nuestra
cita anual con nuestros Socios, celebramos nuestra Asam-
blea General, que esta año revestía el importante hito de XV
años de historia, y que, de alguna manera han marcado la
pauta de las diferentes Directivas que a lo largo de éste
período, han ido desarrollando una labor entusiasta al
servicio de la Asociación de Vecinos, y al cariño que nos
mueve a todos los Picaforters que a lo largo de estos años
nos hemos instalado en su urbanización, y que, año tras año,
hemos aprendido a quererla y a llevarla muy dentro de
nuestro corazón. Desde esta Crónica y más que narrar el
desarrollo de dicha Asamblea, quiero hacer de esta Crónica
un emocionado recuerdo a todas aquellas personas que han
hecho posible que hoy nuestra Asociación sea sino la
«decana» de las más antiguas en nuestro municipio como
Asociación. Y quiero mencionar primeramente al puñado
de vecinos que movidos por la inquietud que les preocupaba
hace quince años de falta de infraestructuras de suministro
de agua, de farolas, de zonas verdes, etc. se reunieron para
constituirse en Asociación, aquél grupo de socios fundado-
res capitaneados por Vicente Mandilego, alma y motor que
galvanizó con su entusiasmo aquellos inicios de nuestra
Asociación y que pasó por momentos difíciles, que fueron
resolviéndose gracias al tesón del que fue su primer Secre-
tario Mateo Riera, y su primer Presidente Juan Bergas,
tuvieron su homenaje que se les rindió a los socios funda-
dores en una inolvidable cena en Son San Martí, en la cual
se les entregó la insignia de plata y un pergamino, acreditán-
doles como socios fundadores, gracias al esfuerzo de este
puñado de vecinos, hoy podemos decir que tenemos y
podemos gozar de unas infraestructuras, y de un parque
infantil, fue fruto de una permuta de nuestro Ayuntamiento
y que no ser por nuestras presiones corríamos el peligro de
dejar sin zonas verdes nuestra urbanización. Es digna de
recordar la que podríamos llamar una segunda etapa en la
andadura de nuestra Asociación al frente de Pep Escalas
un grupo de profesionales a su servicio
VIAJES acromar TOURS SA
BAL-082
i Lr e n » t m^r**9-" i au*-/
SEMANA SANTA
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como Presidente, el cual se encargó de consolidar y afianzar
los cimientos de aquellos comienzos siempre vigilando y
luchando con los objetivos que marcaban en aquellos tiem-
pos nuestra Urbanización, la lucha contra las infracciones
urbanísticas en años de expansión la limpieza de solares, la
preocupación por la Necrópolis de Son Real por la cual se
montó con nuestra organización y el patrocinio del Ayunta-
miento la primera diada de Paellas con la asistencia de
autoridades locales y autonómicas y cuyo objetivo era darle
una mayor relevancia a uno de nuestros sedimentos histó-
ricos que hoy tenemos en Mallorca, con el fin de que
nuestras autoridades se interesaran en su conservación, y
mantenimiento en las debidas condiciones. A través de
estos años y en sucesivos, ya bajo la presidencia de Miguel
Capó, se han protagonizado multitud de actos que nuestra
Asociación ha organizado: taulas radonas, conciertos, fies-
tas del socio, berbenas, foguerons ya memorables en nues-
tras anualesAsambleas, etc. etc. Todo ello como signo de un
trabajo y de un interés por nuestra vecindad y de seguir
caminando cara a un futuro que por supuesto ha cambiado
radicalmente desde sus inicios, y que es ahora mismo la
preocupación de la actual Directiva, ya que según expuso el
Presidente en la memoria del pasado año, insinuaba que los
socios nos tendrían que marcarei rumbo a seguiren nuestras
futuras actuaciones.
Es obvio que una Asociación puede y debe perfectamen-
te interesarse por los deseos que la mayoría de sus socios
quieran realizar como tal Asociación, por ello a lo largo de
este presente año, dirigiremos una especie de encuesta a
nuestros Asociados/interesándonos por sus inquietudes y
para que sean ellos quienes nos marquen de cara al futuro el
rumbo a seguir. Todo ello siempre sin bajar la guardia a lo
que siempre han sido nuestras irrenunciables aspiraciones
de cara a nuestro querido Torrente de Son Bauló para que
sea declarado una zona protegida de interés público. Así
como la conservación de su des embocadura en condiciones
naturales y la limpieza por supuesto de nuestra pequeña
playa de Son Bauló, etc. Esperemos que en esta nueva etapa
de este recién año 1.996, entremos en un período de realiza-
ciones y de éxitos en nuestra querida Asociación para el bien
de nuestra querida urbanización y de nuestro Municipio, yo
quiero acabar esta Crónica, no sin antes agradecer vivamen-
te en nombre de Directiva y vecinos la valiosa colaboración
que siempre nos ha prestado un hombre que siempre se ha
volcado en nuestros proyectos de ayuda como es l'amón
Joan «Mahonés», ha sido el repartidor de nuestra revista de
Ca'n Picafort, mes tras mes, año tras año, ha sido el que ha
hecho llegar a sus domicilios las cartas, las convocatorias,
en días de fiesta, o de reuniones, o Asambleas y ha sido el
mantenedor por tantos años de nuestros foguerons, mante-
niendo y llevando la dirección del mismo, repartiendo las
brasas en las torradoras pala en mano, un hombre que
mereció tras petición de esta Asociación a nuestro Consis-
torio se le dedicase un homenaje dedicándole una calle y el
obsequio de una bicicleta por parte de nuestra Asociación
para que pudiera ser por muchos años nuestro mejor vocero
de la Asociación, gracias por tu desinteresado servicio
¡l'amón Joan!. Quiero terminar esta Crónica dándoles a
nuestros queridos socios una vez más, las gracias por la
confianza otorgada a nuestra actual Directiva y que tengan
la seguridad de que intentaremos con todo nuestro mayor
esfuerzo a hacer de Son Bauló una Urbanización modélica
y moderna. Mientras tanto, les citamos para nuestra próxi-
ma Crónica no sin desearles, como siempre, sean muy
felices.
LA JUNTA DIRECTIVA,
AHORA ya puede tener sus ampliaciones desde
15x20, 20x25, 20x30, 30x40 y revelados en Color y
Blanco y Negro en 1 Hora
¡NO COMPRE SU CARRETE!
NOSOTROS LE REGALAMOS
UN CARRETE POR CAVA REVELAVO
Laboratorio fotográfico A H 0 R A E N A L C U D I A ' P L A Z A C A R L O S V' n ° 2 " TeL 5 4 6 1 5 6
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ANOS <7
FEBRERO 1986
- Nuevo Presidente de la Asociación de Son Bauló:
José Escalas Muntaner.
- «Emprenderemos el estudio y acción que nuestros
problemas requieren»: Presidente de la Asociación de
Can Picafort, D. Antonio Rotger.
- Droga y muerte en Can Picafort: por Reporter One.
- El Centro Cívico y Social de Can Picafort es ya casi
una realidad.
- Necrológicas: Antonio Gelabert Alzamora - el niño
David Juan Vidal Ford.
- En Pere de s'illa des Porros: Els estiuejants deixaren
molts de moixos i cans abandonats, i per això n'hi ha
tants a Can Picafort La Residencia «General Yagüe» es
dirà a partir d'ara «Residencia Can Picafort».
- Embellecer Can Picafort supone una inversión de más
de cien millones. Corresponsal.
Las últimas elecciones
generales en el Municipio
de Santa Margalida (6-VI-
1993)
El próximo 3 de Marzo, la democracia toca, en todo
el país, a elecciones generales. Así, fueron los resulta-
dos en nuestro Municipio en las ultimas elecciones (6-
VI-1993)
CENSO
Votos
Partido
PP
PSOE
UM
PSM-ENE
IU
ERC
CDS
VERDS
OTROS
4815
3400
Votos
1968
889
333
117
57
0
36
0
0
Nuevo
NISSAN
A L M E R A
desde
1.966.000
ptas.**
Un vehículo sin opciones.*
* EQUIPAMIENTO DE SERIE: 100CV-16 VÁLVULAS • INYECCIÓN MULTIPUNTO • MOTORES GASOLINA 1.4 Y 1.6 0
DIESEL 2.0 • DIRECCIÓN ASISTIDA DE SERIE • SUSPENSION MULTIBRAZO CON SISTEMA DE CONTROL LINEAL (MLB) •
AIRBAG DE SERIE • ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SERIE • CIERRE CENTRALIZADO DE SERIE • 3 AÑOS DE GARANTIA
0 100.000 KM • OPCIÓN 3 0 5 PUERTAS • UNAS EXCEPCIONALES CONDICIONES CON NISSAN FINANCIACIÓN.
•P V P recomendado versión 1 4 S 3 puertas (IVA, impuestos de matnculación, transporte, Nissan Assistance y sobrevaloraciôn vehículo usado incluidos)
en península y baleares Oferta válida para unidades en stock matriculadas antes de fin de mes 'Equipamiento citado según versiones.
INTERNET: HTTP://WWW.NISSAN.ES
COVEAUTOsi. T —
Miguel Ordinas, 7 • STA. MARGALIDA
Exposición y Venta: Tel./Fax: 52 39 94 - 85 60 79
Taller: Tel.: 52 39 94 - Móvil. 908 83 83 05
AHORA
Nissan
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DtS DE IA PARROQUIA
-CENDRA, CAAAI DE LA PASQUA
(De Missa Dominical)
El simbolisme de la cendra en el context general del
camí de la Pasqua es pot dir que és molt antic i molt
popular. És un gest simbòlic antic, però no antiquat. Els
cristians que estan iniciats en el camí de la fe el
comprenen amb facilitat.
Un prevere de Burkina (Africa central), que estava
estudiant a l'Institut de Litúrgia de Barcelona, ha
defensat fa pocs mesos una tesina de llicenciatura sobre
«LA CENDRA I EL SEU SIMBOLISME BÍBLIC I
LITÚRGIC». I el que més crida l'atenció en el seu
estudi és la densitat de simbolisme còsmic i religiós
que la cendra té per a la cultura del seu poble Africà. I,
per als cristians, el sentit profund i la popularitat dels
gest del Dimecres de Cendra, que s'ha d'estendre als
altres dies de la setmana per a poder admetre tots els qui
vulguin rebrer-la.
El simbolisme és ben clar: la cendra, recordant-nos
que 1 ' home està fet de la pols de la terra i a més és caduc,
ens fa humils. Abraham, quan dialogava amb Déu per
la salvació de Sodoma i Gomorra, reconeix que no té
dret a res, perquè és «pols i cendra». La humilitat
augmenta i esdevé sentit penitencial quan recordem
que a més som pecadors. No és estrany que des de
l'Antic Testament la penitència s'expressés, doncs,
mitjançant la cendra.
A l'inici de la quaresma ja des de fa molts segles la
comunitat cristiana rep a front l'auster signe de la
cendra, després que la lectura de la Paraula ens ha
convidat a la conversió. Com diu el Cerimonial de
Bisbes «aquest signe de penitència significa la condi-
ció de l'home pecador, que confessa públicament la
seva culpa davant Déu, i així expressa la seva voluntat
interior de conversió».
El camí de la conversió Pasqual comença amb
aquest signe de la cendra i acaba a la Vetlla Pasqual
amb el foc, l'aigua i la llum. És una unitat dinàmica, la
de la Quaresma, que vol implicar cada cristià en el seu
seguiment del Crist i comunicar-li la gràcia Pasqual: a
través de la renúncia a la creu, fins a la nova existència
de ressuscitats. El destí és la Pasqua, la vida. Ó el camí
passa també per la renúncia i la humilitat. L»home
vell» ha de deixar pas a l»home nou». No està gens
malament que el signe de la cendra ens ho recordi en
aquest temps de Quaresma que ben aviat encetarem.
¡BONA I SANTA QUARESMA PER A TOTS!
Miquel Capó i Torrents, Diaca Permanent
Opttca
OPTICIAN OPTIKER
Monturas
Lentes de contacto
Revisión gratuita
Paseo Colon, 92 - Tel. 85 15 36
Ca'n Picafort
ACOBLES
NOUSTIL
Mobles tots estils • Mobles a mida, Cuines,
Tapisseria i Cortinatge, Mobles terrassa "Grosfillex"
Ctra. Artá-Alcudia, 45-47 • Tel. 85 14 29
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DÊS D£ LA PARRÒQUIA
EL SÍNODE SEGONS EL SENYOR BISBE
I - El Sínode ens ha de convertir personalment, perquè si
no ho feim així «tenim el risc de referir-lo als altres, de
pensar exclusivament en el canvi de les institucions, de les
estructures i dels serveis pastorals... I ens hem de dir a
nosaltres mateixos que el primer objectiu del Sínode som jo,
tots i cadascun dels membres de la nostra Església».
2- El Sínode ha de renovar la nostra Església perquè «la
nostra conversió personal no seria autèntica si no ens
conduís a la tasca il·lusionada i eficaç de construir la nostra
Església tal com Jesús la vol».
3- El Sínode ens ha de llançar a evangelitzar el nostre
món, perquè «l'Església es defineix fonamentalment per la
missió que Déu Pare li ha assenyalat per Jesucrist en
l'Esperit Sant. I la missió de l'Església és la d'evangelitzar:
anunciar i proclamar amb paraules i amb obres la bona
notícia de la salvació de Jesucrist».
DOS GRUPS SINODALS EN
FUNCIÓ A LA NOSTRA
PARROQUIA
Com a les demés parròquies de la diòcesi s'han posat a
funcionar a la nostra Parròquia de Can Picafort un grup de
gent pel Sínode Diocesà. S'han format dos grups: un del que
es Moderador, Teresa López, i Secretari, Pedró Méndez, i
l'altra la que té de Moderador la Sra. Margalida Rosselló, i
de secretari Miquel Capó. Del primer -que podríem anome-
nar A- es consiliari el nostre Rector, del altre -el B- el Diaca
Permanent. Els dos ja s'han reunit al manco una vegada en
el Saló Parroquial i, seguint les normatives de la diòcesi van
estudiant els diferents caires de la nostra societat, aplicada
sobretot al nostre ambient. Sabem que aquests diàlegs i
reunions han cobrat interès i expectativa. Cada grup ha
tingut una assistència de 14 persones, i alguns d'ells joves.
- El proper 18 de Febrer es la campanya contra la Fam en
el mon, que promou Manos Unidas. A la nostra Parròquia
es reuniren l'any passat en aquesta diada, 32.000 pessetes.
- El proper 21 de Febrer es el Dimecres de Cendra, i en
aquest dia, i segons es tradició, s'imparteix la cendra en el
front dels feels que acudeixen a l'Eucaristia.
- Es tradició, i norma, a les Parròquies que durant la
Corema no s'administri el sagrament del Baptisme, i s'es-
peri pels temps de Pasco.
- CARITAS ens ha escrit des de Palma diguent que havia
rebut 25.000 pessetes de part del senyor Bisbe, obsequi que
havien fet al Sr. Bisbe els confirmants del passat Desembre
de la nostra Parròquia.
- Dues Noces d'Argent a la nostra Parròquia; el 14 de
Gener, Gabriel Caldentey i Catalina Mir, el diumenge 21,
Miquel Tauler i Apolonia Saletas. Enhorabona a les dues
parelles.
MIRADOR
AAANERES DE DONAR-SE LA
PAU
Sebastià Salom Mas
En els Oficis solemnes d'un temps un escolanet anava
amb el portapau (una làmina de metall) a dur la pau als fidels
i ells tocaven el portapau amb els dits i tot seguit se'ls
besaven.
Amb la reforma litúrgica del Concili es va divulgar el
costum de donar-se la pau mútuament els mateixos fidels.
Així, quan el celebrant diu «donau-vos la pau», la forma
més corrent és la de donar-se la mà amb els veïns de més
Continúa en pág. 26
CLINICA MEDICO ESTETICA
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)
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prop com si fos una salutació. Alguns, que seuen tot sols, no
donen la pau a ningú, o tal volta ja s'han posat sols per
evitar-ho. Uns altres allarguen tant com poden la mà o van
uns bancs enrere o envant a donar la pau. Alguns, entre
esposos o entre pares i fills, en lloc de donar-se la mà es
donen una besada.
Donar la pau és un símbol, que s'exterioritza només amb
els de més prop, però que significa que ens sentim units i
solidaris amb tota la comunitat cristiana, tant la que és
present a la celebració com la que no hi és. Però per
desgràcia a vegades hi ha cristians que es donen mútuament
el signe de la pau o són presents a una mateixa Eucaristia,
i en realitat es troben molt lluny de viure la pau, l'amistat i
la solidaritat, o fins i tot de voler-la compartir.
PREGUNTES SOBRE ELS
CASAMENTS
Per què ha de ser tan car quedar bé? Per què l'obsessió
per quedar bé passa al davant de tot? No es cau en el perill
de la sofisticació, fugint de la naturalitat, que sempre és més
humana?
Per què en la majoria de celebracions del Sagrament del
Matrimoni els mateixos cristians practicants queden com a
emmidonats i engolits, i els costa tant de participar, contes-
tant o cantant durant la litúrgia?
Per què la pressió social, que comença a les famílies dels
nuvis i acaba als aparadors comercials, arriba a anui.lar el
sentit crític de les parelles que es casen?
Perquè tants de joves que diuen que creuen en Déu, però
no en l'Església, resulta que vénen i es casen per l'Església?
Per què els nuvis han de dedicar tant de temps a preparar
el casament i tan poc a preparar-se per al casament?
Per què a tan poques comunitats es fa una preparació pre-
matrimonial digna amb participació adient de preveres
i laics?
Per què es dóna tanta importància al marc del casament
(estètica de l'església) i tan poca al marc de vida i creixe-
ment dels nuvis?
Perquè els fotògrafs dels casament s'erigeixen sovint en
amos i senyors del temps i l'espai?
Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
Tels: 24 54 16 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax: 27 86 52 Tel. 8519 58
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Per què s'ha de donar tanta importància al record plàstic
(d'una foto o d'una cinta) i tan poca al record del que s'ha
viscut realment en directe? Si al temple no s'hi viu res
autènticament, a on treu cap tanta fallera de tenir-ne imat-
ges?
No és normal, amb tot plegat, que els nuvis aquell dia
seguin un sac de nirvis i estiguin pendents de tot, menys de
la celebració litúrgica?
No ens pertoca als cristians-pastors, consells parroqui-
als, equips d'acollida pre-matrimonial- ajudar a reinventar
una festa preciosa, com ha de ser, per tal que els nuvis
n'apreciïn la bellesa original i profunda?
SI.
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LA PAGINA D£L POETA
VIURE
Viure és escalar una muntanya
que muntes i muntes sense descansar,
sabent que ja mai podràs tornar baixar,
per molta que sigui la teva manya.
Sobreviuràs si la sort t'acompanya,
però per fer camí has de caminar.
Com més alt estàs millor pots observar
aquell que en el intent perd o guanya.
Com més prop de la cúspide més patim.
Llavors, repentinement descobreixes
que'l cordell que et sosté és massa prim.
I creus que no tens la sort que mereixes
perquè has arribat massa prest al cim,
i ve un vent fort, i desapareixes.
Llorenç Font Dalmau
Can Picafort 1996
ORACIÓ
Deu meu, jo t'agraiesc
el tenir una família
una filla i uns germans,
perquè sense ells jo seria
mes petita qu'una abella,
i res em sortiria
com a mi m'agradaria.
Deu meu, jo t'agraiesc
que me donasis forma,
que dona tu me fessis,
perquè així he tingut el goig
de poder estimar una filla.
Deu meu, jo t'agraiesc
aquests amics que han passat
perquè tots m'han ensenyat
que l'únic bo es estimar,
i també pels que estan encara
al meu costat, perquè jo els
pugui donar lo que jo
reb de Tu cada dia.
Joana Ma Barceló
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Donde encontrará todo lo
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SANTA MARGALIDA
Municipi del nord-est de Mallorca.
Limita, a xaloc, amb el terme d'Artà;
a migjorn, amb els de Petra i Ariany; a
llebeig, amb el de Maria de la Salut; a
ponent, amb el de Llubí; a mestral,
amb el de Muro, i, a gregal, amb la
mar. Amb una extensió de 84,79Km
cuadrados i una població de dret ( 1991 )
de 5.232 habitants (margalidans,
santamargaliders o vilers), té una den-
sitat de població de 61,7 h/
kmcuadrados, inferior a la mitjana de
la Part Forana.
El terme, caracteritzat per la pla-
nor, comprèn les àrees litoral i interior.
La primera, estesa des de la costa fins
a devers 2 Km terra endins, és ocupada
majoritàriament per part de la restinga
dunar de la badia d'Alcúdia, que és un
dels sistemes dunars de tipus longitu-
dinal, tant fòssils com actuals, més
grans de l'illa. Això fa que la costa,
d'aproximadament 9 Km de longitud,
sigui predominantment arenosa, baixa
i poc articulada. No obstant això, pre-
senta accidents, entre els quals hi ha,
de nord a sud, els clots de s'Aigo Dolça
i d'en Barret o de s'Alga, la fondalada
de Son Bauló, les puntes de na Patana,
des Fenicis i des Patró, l'arenal d'en
Casat, la punta Llarga, la fondalada de
Son Real, es Dolç, la punta de sa Bar-
raca, es Desembarcador, la punta Pes-
quera des Majoral i la fondalada de na
Borges.
També hi ha, a prop de 100 m de la
costa, davant la punta des Patró, l'illot
des Porros, que és de forma rectangu-
lar i té una superfície de 0,3 ha, una
longitud de 0,25 km i una altitud màxi-
ma de 4m. Hi desemboquen, a través
de les citades fondalades, els torrents
de Son Bauló, de Binicaubell i de na
Borges. L'altitud màxima de l'àrea és
sa Pedra Foradada (45 m).
El paisatge, originàriament de plan-
tes psamòfiles i de vegetació boscosa,
ha estat en part transformat per les
edificacions de Can Picafort, Son Ser-
ra de Marina i Son Bauló. Finalment,
hi ha l'àrea interior -la més àmplia-,
que es caracteritza per la planor, sola-
ment interrompuda pels barrancs, dins
els quals s'encaixen els torrents, i per
alguns turons, com els de sa Teulada
(116m), que és l'altitud màxima del
terme, de sa Capella (115m) i de Son
Doblons (78m). La zona és ocupada
tant per la plataforma tabular miocènica
com pels replans d'acumulació detrí-
tica, a sota dels quals també hi ha la
citada plataforma. Presenta l'alternan-
ça de conradís i de garriga d'ullastre i
s'hi situa, a 88 m d'altitud, la vila.
Respecte a la geologia, hi dominen
tant els dipòsits quaternaris com els
miocènecs, que són els més antics que
hi ha al terme. Bàsicament, la primera
àrea és constituïda per sorres i gresos
calcaris biogènics quaternaris, encara
que també presenta, en menor propor-
ció, molasses, amb nivells de marges
arenoses, del Vindobonià.
En canvi, la zona interior és forma-
da, a més de pels esmentats gressos i
molasses, per dipòsits al·luvials qua-
ternaris -que hi han estat aportats pels
torrents de la Sèquia Reial, Binicaubell,
Petra i na Borges- i, ja més
minoritàriament, per marges, conglo-
merats, calcàries i gressos del Burdi-
galià. Aquests materials són els que
integren alguns afloraments aïllats de
la part occidental de la segona zona,
com lesfranges esteses, d'una banda,
entre Son Burguet i es Castellet i, de
l'altra, entre el turó de sa Capella i
Alcudiola, i els terrenys on s'alça la
vila.
Quant a les unitats de relleu, fa part
de la depressió central, concretament a
la unitat fisiogràfica de la Marineta,
del Pla. Aquesta unitat, amb un relleu
suau, s'estén des de Petra, Ariany i
Maria de la Salut fins a la costa
margalidana. Hi predominen els sòls
rànkers o parrendzines, a la primera
área, i aquestes terres i els sòls bruns
rogencs, a la zona interior. Segons
l'inventari espeleològic de les illes
Balears ( 1979), hi ha dues coves, situ-
ades a sa Teulada, una de les quals té
més de 300 m de recorregut.
El clima, sec subhumit, té unes
mitjanes de 30-32°C de temperatura
màxima i de 6-8°C de temperatura
mínima-excepte l'extrem occidental
(4-6°C)-. L'oscil.lació augmenta pro-
gressivament des de 14°-14,5°C, re-
gistrats a la costa, fins als 15-15,5°C, a
l'àrea interior. Globalment les tempe-
ratures són més suaus al litoral per
l'efecte temperador de la mar, mentre
que a l'àrea interior es donen uns va-
lors més extrems.
Continúa en pág. 28
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Les precipitacions mitjanes anuals
són de 600-700 mm i els vents bufen
sobretot de tramuntana, gregal i lle-
vant, pel fet que el terme és obert als
corrents d'aire provinents de la badia
d'Alcúdia. Respecte a la hidrologia, el
territori santamargalider, integrat al
vessant d ' Alcúdia, és solcat, de I lebeig
a gregal i de forma gairebé paral·lela,
pel torrent de Son Bauló o la Sèquia
Reial, el de Binicaubell o de son Real,
amb el torrent de Petra com a afluent,
i el de na Borges. No obstant això, hi ha
els terrenys dels voltants de Son Mor-
ro i de can Tries -propers a la partió
amb Muro-, i les terres interfluvials
costaneres, que aboquen les aigües a
s'Albufera de Mallorca i directament
a la badia d'Alcúdia, respectivament.
Les conques dels dos primers cursos
esmentats són les que ocupen una major
superfície municipal: el torrent de Son
Bauló, nascut dins el terme de Sineu,
travessa el terme de Maria de la Salut
i passa, ja dins Santa Margalida, per
Son Llompardet i pel mestral de la
vila. Finalment, rep, abans d'arribar a
la mar, sèquies provinents de ses
Sunyeres i sa Torre i l'afluent originat
a la petita depressió, que es troba entre
els turons de sa Capella i de sa Teula-
da. D'altra banda, el torrent de
Binicaubell sorgeix de la confluència,
prop de So na Ferrera (Sineu), dels
torrents de Llorac i de Son Roig o Son
Vent.
A continuació, solca terrenys
d'Ariany i Maria de la Salut i, ja dins
territori santamargalider, les terres de
sa Teulada, al gregal de les quals s'ajun-
ta el torrent de Petra, nascut dins el
terme de Sant Joan. Per acabar, des-
emboca a la badia d'Alcúdia a través
de la fondalada de Son Real. La super-
fície forestal concentra el 33,8% del
tot municipal. La flora litoral és repre-
sentada, sobre la primera cresta de
dunes, pel borró, el card marí i el lliri
blanc de marina i, sobre els indrets
rocosos, pel canyet, el jonc i la salicòr-
nia. Cap a l'interior, hi abunda el bosc
de pi i savina, que, amb altres plantes,
com l'aladern, l'alzina, l'albocera, la
mata i el romaní, esdevé més dens com
més lluny és la costa. D'altra banda,
als estanys de les desembocadures dels
torrents creixen el canyet, el jonc, la
sesquera i lasalicòrnia. El 1991, el
Parlament de les Illes Balears declarà
Àrea Natural d'Especial Interès 1.114
ha de la zona litoral. A la segona àrea
també hi són rellevants les extensions
de garriga d'ullastres des Corral Serra,
de sa Teulada, Binicaubell i Son Do-
blons.
El conradís comprenia (1993) el
53,13% de la superfície. Els cultius de
secà -el 95,67% del total conrat- són
bàsicament els farratges, els cereals i
l'ametller. Els primers, de distribució
heterogènia, ocupen tant els indrets
baixos com els alts i s'orienten a la
ramaderia ovina. Els cereals, integrats
per l'ordi, la civada i el blat, es conren
a les contrades baixes, sobretot a la
zona de sa Torre i Son Burguet.
La introducció de noves varietats
cerealístiques, tot i que ha possibilitat
l'increment de la producció, no ha
aturat la davallada de la rendibilitat.
En canvi, els ametllers es fan tant als
costers com als replans. Són rellevants
les plantacions de Son Bauló, Son Durí,
Son Fullós, ses Rotes i Vernissa. El
regadiu, el 4,33% del total cultivat, es
dedica a les hortalisses i als cítrics i es
practica als horts de Son Alegre, Son
Bauló, ses Rotes, Santa Eulàlia i sa
Teulada. Al terme, hi destaquen per la
seva extensió les possessions de Son
Real (854,26 ha), Binicaubell (419,29
ha), Son Real (377,04 ha),
Binicaubellet (344,73 ha), Son Marí
(322,11 ha), Corral Serra (228,8 ha) i
Son Doblons ( 190,0 ha). La vila sorgí,
el s. XIII, al voltant de l'alqueria
d'Hiachat, on es bastí una esglesiola
dedicada a Santa Margalida. Les pri-
meres edificacions se situaven vora el
temple i a l'espai comprès entre els
actuals carrers de Joan Monjo March i
d'Alexandre Rosselló. La documenta-
ció permet inferir l'existència dels ca-
mins, que es dirigien a Muro i Artà a
través dels actuals vials de ses Vinyes
i Nou, respectivament.
Segurament, també devia haver- hi
el camíd'Hero -carrer d'Antoni Mau-
ra-. Al començament del s.XIV, el
nucli, no gaire compacte, es reduïa a
algunes cases entorn de l'alberg de la
cavalleria de Santa Margalida, l'es-
glésia i la rectoria. Arran del creixe-
ment de la població a la segona meitat
d'aquell segle, s'intensificà el procés
edificador. El 1368, s'establiren solars
al carrer de Cladera, s'obri un nou vial
i es bastí un porxo -plaça porticada-,
que se situava a la cantonada dels
actuals carrers d'Alexandre Rosselló i
de l'Església. Entre el final del s.XIV
i el principi del segle següent, es de-
gueren obrí els vials de la plaça del
Cardenal Cerdà i del Pouàs segons un
pla previ d'urbanització ortogonal.
A mitjan s.XV, hi havia una cin-
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quan tena de cases, mentre que, el 1578,
a més d'una quarantena de trasts, ja
s'havia arribat a 208 edificacions. Al
començament del segle XVIII, el nucli
abastava els carrers que envolten el
temple parroquial, el Pouàs i la plaça
del Cardenal Cerdà, part del vial de les
Vinyes, com també els carrers de la
Garriga - Antoni Maura-, per on ana-
ven a Sineu, de la Tarongeta -de la
Placeta-, Major, del Vent i dels Negrins
-de la Lluna-. A la segona meitat del
s.XVII, ja hi havia el carrer Forà-de la
Salle- i el de les Casetes. El 1789,
pujava a 433 el nombre de cases i,
entre les noves obertures, s'hi troben
el vial del Gerrer i part del de Crespí.
El s.XIX, s'intensificà el
procésedificador de resultes del crei-
xement poblacional. El 1875, s'havia
urbanitzat el Molinot fins al carrer de
les Vinyes i allargat el carrer de les
Jovades. Així mateix, s'havien obert
nous carrers, com els de la Pau, Ferrà,
Progrés, Unió, Orient i Llibertat.
Entre 1875 i 1936, s'urbanitzaren
Son Rabassa, a sa Creueta, i als vials
compresos entre el carrer de la Pau i la
carretera d'Inca-Artà -actual carrer de
l'Enginyer Felicia Fuster-. Durant
aquests anys, també es reformà el nu-
cli antic a fi de donar un traçat més
regular als carrers, la qual cosa com-
portà la pèrdua d'una part del patrimo-
ni arquitectònic. Així mateix, es cons-
truïren espais públics -l'escola vella
(1920), la plaça de la Vila (1903) i
l'allargament del carrer de la Rectoria
fins a davant l'església-, sovint, però,
a costa d'antics edificis i espais pú-
blics, com el palau dels comtes de
Santa Maria de Formiguera (1922).
També es destruïren les placetes del
Porxo i de la cantonada dels carrers de
l'Escola i Doctor Calafat. D'aquesta
manera, es configurà l'aspecte actual
del nucli urbà, encara que s'hagi re-
près, a partir del decenni del 1960, el
procés urbanitzador arran de l'activi-
tat turística. D'aleshores ençà, s'ha
edificat el terreny comprès entre
l'Abeurador i el revolt de na Moranta
i obert el carrer de l'Abellar.
També s'han prolongat les vies
públiques de Ramon Llull, son
Amanada, Progrés, Justícia i algunes
de les de sa Creueta. Les normes sub-
sidiàries aprovades (1987) establiren
els principis reguladors del desenvo-
lupament urbà. La xarxa viària con-
vergeix a la vila o al seu voltant. El
nucli margalidàdisposad'enllaços amb
Muro, Llubí, Sineu, Petra -amb bifur-
cació cap a Ariany- i les casetes des
Capellans. D'aquesta carretera també
parteixen les vies que es dirigeixen a
Son Bauló i Son Serra de Marina,
travessant lacarreterad'Alcúdia-Artà.
Respecte a l'etimologia, Santa Marga-
lidaés un topònim d'origen català, que
substituí, el s.XIII, l'antiga denomina-
ció d'Hiachat.
Pren el nom de l'església de Santa
Margalida documentada el 1241. No
obstant això, la primera grafia citada
és la llantina Santa Margarita. La for-
ma catalana s'esmenta en documenta-
ció datada a la primera meitat del s.XIV.
D'altra banda, les grafies Santa Mar-
garida i Santa Margalida són utilitza-
des al llarg de les èpoques medievals i
moderna.
HISTÒRIA
La prehistòria i la història antiga
del terme estan documentades a través
dels 153 jaciments arqueològics que
s'hi troben. Aquest fet suposa una ele-
vada densitat de restes per superfície.
Del període pre-talaiòtic es conserven
nombroses coves, que varen esser uti-
litzades en qualitat d'habitatge o com
a llocs d'enterrament. Destaquen les
coves de Vernissa. També és signifi-
catiu el sepulcre megalític de son
Bauló, que fou excavat, inicialment,
per Guillem Rosselló Coll i, posterior-
ment, per Guillem Rosselló Bordoy.
La cultura talaiòtica queda ben
constatada arran de la presència de
nombrosos talaiots i habitatges. A la
part occidental del municipi, on es
localitzen les terres de millor qualitat i
més facilitat per a l'aprovisionament
d'aigua, les construccionses bastiren
damunt els cims dels turons, com fo-
ren els casos dels assentaments d'Hero,
Son Flor, Vernissa, sa Boleda i Caste-
llet.
A la resta de la contrada, on predo-
minen els terrenys més poc aptes per
als usos agraris, els jaciments es tro-
ben així mateix a prop de les zones de
més bona qualitat agrícola o de més
recursos hídrics. Les restes prehistòri-
ques pròximes al litoral són nombro-
ses. Hi ha el talaiot de la cova de sa
Nineta; el poblat de Son Real; el con-
junt d'enterraments de les coves des
Pilars, i les necròpolis de l'illot des
Porros i de son Real, coneguda també
per cementiri dels fenicis.
...Continuarà.
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S'ALTRA SENALLA: LASSOCIACIÓ DE TENDES SOLIDÀRIES DE LES ILLES
S ' ALTRA SENALLA és una asso-
ciació de comerç just, sense afany de
lucre, que va néixer a Palma el mes de
febre de l'any 1994 amb la finalitat de
promoure un comerç mundial just en-
tre l'hemisferi nord (desenvolupat) i
l'hemisferi sud (pobre i espoliat). Que
els països del sud tenen una economia
precària que depèn sempre -i cada ve-
gada més- del nord no és nou. No és
nou tampoc que aquesta economia pre-
cària empobreix radicalment els paï-
sos de l'anomenat Tercer Món. Com
tampoc no és recent que els països
industrialitzats treuen matèries primes
del sud, paguen poc per elles, i llavors
venen els productes elaborats a preus
que els menys desenvolupats no poden
pagar.
Per assolir millor els nostres objec-
tius, sis mesos després d'haver creat
l'associació, vàrem obrir la nostra bo-
tiga al C/Oli n°6 de Palma (ara hem
celebrat el nostre primer aniversari; en
un any el comerç solidari a les Illes ha
mogut vuit milions de pessetes!). A la
tenda es vol donar informació sobre
les desigualtats entre el nord i el sud,
sobre la situació i condicions de vida
dels productors més desfavorits (pe-
tits artesans i camperols, cooperatives
i alguns grups familiars organitzats),
també sobre el procés de manufactura
i -sempre que ens és possible- sobre la
inversió que el col·lectiu productor
farà amb el «sobre-preu» que paguem.
Això vol dir que es paga pel producte
un preu que el camperol/artesà consi-
dera just, i que li dóna un cert marge
per millorar les seves condicions de
vida i treball a la col·lectivitat (xarxa
sanitària, escoles, etc.). El segon ob-
jectiu és vendre productes que prove-
nen de grups com els anteriorment
citats; grups que assegurin un salari
digne als treballadors, que donin prio-
ritat als cultius de consum local neces-
saris per la població abans que als
d'exportació, i que tinguin en compte
la conservació del medi natural on
viuen.
De forma resumida aquests són els
criteris que regeixen per tot el comerç
solidari que ja fa més de 25 anys que
existeix a Europa; a Espanya hi ha
botigues obertes des de fa poc més de
sis anys i en aquest darrer any les
iniciatives es van escampant per tota la
península, fet que ha donat lloc a la
creació d'una coordinadora estatal, de
la qual S'ALTRA SENALLA n'és
membre fundador i vocal de la comis-
sió permanent.
La nostra associació té actualment
més de 130 socis que col·laboren amb
una quota anual que està preferent-
ment destinada a campanyes d'educa-
ció i de sensibilització. A nivell
organitzatiu hi ha una Junta directiva i
diferents Comissions de Treball on hi
participen tots els socis que volen:
- Comissió de sensibilització i edu-
cació: actualment treballa en la recer-
ca d'informació sobre els productes
que tenim a la venda i en un projecte
per dur a les escoles; ademés són els
encarregats de treure el butlletí de l'as-
sociació.
- Comissió de gestió i venda: su-
pervisen les comandes, el magatzem i
s'encarreguen de la tresoreria, etc.
- Comissió de relacions: estableix i
manten contactes ambaltres organit-
zacions, associacions, premsa, etc.
Aquesta ens ha semblat des del
principi unaformad'organització molt
participativa i ha resultat també opera-
tiva; les tasques estan més repartides i
tothom hi pot prendre part. Una perso-
na està encarregada de coordinar tot
allò referent a la tenda i gràcies a la
presència de voluntaris podem cobrir
tot l'horari comercial. La tenda és, de
fet, un espai privilegiat d'intercanvi.
Intercanvi d'informació i intercanvi
de productes entre els productors ( a
qui en certa manera representem) i els
consumidors.
Els productes que s'hi poden trobar
són diversos: hi ha alimentació (cafè,
té, xocolata, canya de sucre, anous de
l'Amazonia, espècies,...) i artesania
variada (motxilles i bosses, tapissos,
roba, ceràmica, bijuteria, etc.).
Comprant a les Tendes Solidàries
com S'ALTRA SENALLA feis l'op-
ció per un consum responsable: sabeu
què compreu, sabeu a qui afavoreix
allò que compreu, sabeu com està fet el
producte i fins i tot podeu saber quin
percentatge del preu que pagueu se'n
va als productors. Es tracta de saber a
qui volem afavorir i devora qui ens
volem situar. Aquestes qüestions sem-
pre demanen una mica de reflexió.
Si voleu més informació, o estau
disposats a col·laborar amb noltros
passeu per la tenda o telefonau al
715.915.
Marta Pizarro
VENTA DE SOLARES
DE 308 m2 CON VISTAS
AL MAR
10.550 pts./m2
Informes: Sr. Pina Genovart, Via Suiza, 21 - Tel. 85 01 55
Sr. Dalmau en SERRANOVA, Cl. Alexander Fleming, 557
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FUTBOL FEMENINO
He aquí el equipo de futbol femenino que se haformado en Sta. Margaritacompuesto: (En la fotp de pie) Carolina, Marta,
Paquita, Antonia, y el portero Paco. Segunda fila: María, Fany, Sebastiana, María Font (la capitana), Belinda y Marilén.
De pie también el Sr. Entrenador. Del grupo, son de Can Picafort Carolina, Marta y Belinda. Nuestras chicas jugaron el
pasado 27 de Enero contra las futbolistas de Llubí y ganaron naturalmente por 2-0. Felicidades.
CASA ROSSA
EXPENDIDURIA N° 1
CA'N PICAFORT
REVELADO DE
FOTOS
CI. Isabel Garau, 3
Tel. 85 02 81 07458 - Ca'n Picafort
Cases de
Son Sant Martí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
etra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel. 53 74 50-Apdo. núm2
MURO (Mallorca)
Les recordamos que estamos a su servicio
en todos los aspectos referentes a Papelería.
MATERIAL DE OFICINA
HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN
MATERIAL ESCOLAR
ETC.
Así mismo, queremos informarles de la am-
plia gama de Papelería DECADRY PRINT
(laser printing & writing), que tenemos a su
disposición.
Le/s saluda atentamente
Catalina Estelrich Capó
CI. Buenavista, 78 - Tel. 85 17 82
07458 - Ca'n Picafort
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CONFERENCIA
El pasado Enero, D. Miguel Coca,
médico psiquiatra, dio una conferen-
cia en el segundo piso de las Oficinas
Municipales de Can Picafort, sobre
«Dormir i Somniar» que fue seguida
por mucho público, y en la que hubo su
final de preguntas y respuestas sobre
tan acuciante tema.
ESCLATASANGS EN EL MES DE FEBRER
Els nostres infatigables cercadors d'esclatasangs Pau Perelló i Tomeu Sureda
trobaren aquests esclatasangs. Era el dissabte 3 de Febrer com ho diu el DIARIO
DE MALLORCA. Com sempre, podem dir allò de «no tarda quien llega», ja que
per la Tardor no en verem noltros ni un!
NOCES D'ARGENT
MATRIMONIALS
Celebraren als seus 25 anys de Matrimoni els esposos
D.Gabriel Caldentey i donyaCatalina Mirel passat 14 de Gener.
Amb tal ocasió, i acompanyats pels seus fills Gabriel i Rafel, i
altres familiars, assistiren a Missa a la nostra Parròquia i
després, en torn de la taula, recordaren la cerimònia nupcial que
va tenir lloc fa 25 anys a l'església de Sant Francesc d'Inca.
Enhorabona i per molts anys!
LOS SUPERMERCADOS DEL NORTE DE LA ISLA
DISCOUNT
CA'N PICAFORT
C/. Colon, 52
DISCOUNT
ALCUDIA
C/. Pollentia s/n
DESCOMPTE
SA POBLA
C/. Gran, 1 OV
DESCOMPTE
POLLENÇA
PI. Prolongación Via Pollentia, 30
